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El trabajo se desarrolla a lo largo de cuatro capítulos. En el primer capítulo se 
estudian los antecedentes históricos del problema, se analiza la Constitución de 
1991 en lo relacionado con la educación, se presenta la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional en relación con los manuales de convivencia y con los derechos 
que  éstos  involucran,  se  analiza  la  posición  de  la  Declaración  Universal  de 
Derechos Humanos, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y la 
Convención sobre los Derechos del Niño. 
El segundo  capítulo muestra la forma como se procedió y el mecanismo que se 
empleó  para  la  realización  de  la  encuesta  en  una  institución  educativa  de  la 
Localidad Uribe Uribe, cuyos resultados se presentan en el capítulo tercero. En el 
cuarto capítulo se plantean las conclusiones y recomendaciones. 
Palabras claves: Manuales de convivencia, el derecho a la educación, derechos 
de los niños, localidad Rafael Uribe Uribe.
ABSTRACT
The  work  unfolds  over  four  chapters.  The  first  chapter  explores  the  historical 
background  of  the  problem,  analyzes  the  1991  Constitution  with  regard  to 
education, presents the jurisprudence of the Constitutional Court regarding school 
rules and the rights that they involve, and it analyzes the position of the Universal 
Declaration of Human Rights, the American Convention on Human Rights and the 
Convention on the Rights of the Child.
The second chapter looks at how was the procedure and the mechanism that was 
used for  conducting the  survey in  an  educational  institution of  the Uribe  Uribe 
locality,  whose results are presented in chapter three. In the fourth chapter the 
conclusions and recommendations arise.
Key words: School rules, the right to education, rights of children, Rafael Uribe 
Uribe locality.
1. INTRODUCCIÓN
La presente investigación se basa en la problemática que pueden desencadenar 
los  manuales  de  convivencia  de  los  colegios  distritales  teniendo  en  cuenta  la 
estrecha relación que tienen con el reconocimiento de los derechos fundamentales 
de los estudiantes, incluyendo el del libre desarrollo de su personalidad. Dichos 
manuales de convivencia de las instituciones educativas son ley para las partes 
que conviven en la comunidad educativa, por lo que no pueden desconocer el 
ordenamiento legal que rige en el país y, en virtud de ello, deben ajustarse a la 
constitución y a las leyes. 
El presente trabajo busca en primer lugar estudiar el marco legal que regula los 
diferentes aspectos relacionados con el derecho a la educación y con los demás 
derechos consagrados en la constitución que pueden verse involucrados en los 
manuales de convivencia; igualmente se estudia la jurisprudencia emitida por la 
Corte  Constitucional  en  relación  con  este  tema.  Construido  este  marco 
constitucional, legal y jurisprudencial, se aplica un instrumento de encuesta en una 
institución educativa de la localidad Uribe Uribe con el propósito de conocer el 
punto  de  vista  de  los  estudiantes  de  esa  institución  frente  al  manual  de 
convivencia  vigente;  a  partir  de  esta  actividad  se  plantean  unas  reflexiones  y 
sugerencias sobre la forma como puede actuarse con el propósito de lograr que, 
sin sacrificar el principio de autonomía de las instituciones educativas, se asegure 
que  los  manuales  de  convivencia  respeten  los  diferentes  derechos 
constitucionales de los estudiantes y contribuyan de manera efectiva a su proceso 
de formación.
2. CONSIDERACIONES SOBRE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN, EL 
LIBRE DESARROLLO ALA PERSONALIDAD Y LOS MANUALES DE 
CONVIVENCIA
2.1ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Dentro del concepto actual que se tienede un Estado Social de Derecho están 
necesariamente reconocidos los derechos fundamentales a la educación y al libre 
desarrollo de la personalidad, los cualestienen un marco jurídico de desarrollo y 
delimitación que ha ido evolucionando a partir  de la entrada en vigencia de la 
Constitución de1991.
El  desarrollo  histórico  del  libre  desarrollo  de  la  personalidad  hatenido  una 
evoluciónque va desde el paternalismo extremo al liberalismo radical1,por lo que 
como  seevidencia  a  primera  vista  elgiro  que  ha  tenido  el  contenido  de  este 
derecho ha sido muy considerable.
Las  primeras  consideraciones  filosóficas  que  se  acercan  al  tema  dellibre 
desarrollode personalidad se pueden ver  plasmadas en la República2de Platón 
cuando traza una división pormenorizada de los deberes de todos los miembros 
de una sociedad, inclusive el tema la ejercitación física y la unión sexual. “Se ha 
comparado a la República platónica como un convento y con un cuartel porque no 
deja margen para que el individuo, dentro de ciertos límites (por ejemplo en el 
juego o en la elección de pareja o de estudio) adopte sus propias decisiones. Al 
contrario todo leviene reglamentadodesde el poder, ejercido por una minoría de 
sabios supuestamente competentes para adoptar cualquier clase de decisiones”3. 
Así, bajo la óptica platónica el supuesto de que el individuo carece de competencia 
para tomar cual tipo de decisiones.
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Por otra parte, una posición intermedia sería la que enunció Kant de la siguiente 
manera “cada uno tiene derecho buscar su felicidad por el camino que le parezca 
bueno, con tal que al aspirar a semejante fin no perjudique a la libertad de los 
demás”4; por tanto en Kant el individuo es competentepara conocer su propio bien 
y ahí es donde radica la libertad aun cuando la libertad es solo un instrumento de 
la felicidad a diferencia ser un valor autónomo.
La visión opuestaa la planteada por Platón será la presente en los llamados ultra 
liberales que sitúan a la libertad como valor supremo, mientras que los demás 
quedan  subordinados;  esta  teoría  consiste  enadmitir  la  existencia  de  unos 
derechos  naturales  sobre  los  cuales  el  individuo  puede  disponer  y  utilizar 
libremente (entre ellos la propiedad) y cualquier decisión del individuo se vería 
justificada como uso de la libertad mismo.5
Así,  en nuestroordenamiento jurídico el  tema de la  libertad ha presentado una 
evolución, desde el acta preconstitucional del Estado Libre e Independiente del 
Socorro  del  10  de  Julio  de  1810  que  consagró  la  libertad  de  siembras  y  de 
esclavos, como primeros temas que se van a tratar referente a la libertad6 . Un 
avance sobre el tema se produjo en el Acta de Confederación de las Provincias 
Unidas de la Nueva Granadade 1811, que en su Artículo 48 quien consagra lo 
siguiente:  “Tienen  derecho  los  habitantes  libres,  de  todas  y  cada  una  de  las 
provincias, a entrar en el territorio de las demás; traficar comerciar en ellas y gozar 
detodos los privilegios e inmunidades de ciudadanos libres, sin más gravámenes 
ni limitaciones que los que sufran sus mismos habitantes…”7; aun cuando es la 
primera  Constitución  en  nuestra  historia  que  abordó  el  tema de  las  libertades 
individuales,  es  necesario  agregar  que  en  el  artículo  siguiente  se  realiza  una 
cualificación del derecho anteriormente consagrado: “Articulo 49. Se exceptúan de 
esta regla los mendigos, vagos y prófugos de la justicia…”, de forma tal que aún 
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Otro  avance  sobre  el  tema  de  las  libertades  en  general  se  produciría  con  la 
Constitución  Política  de  la  República  de  Colombiade  1821,  que  introduce 
libertades individuales no consideradas anteriormente como la del Artículo 156, 
plasmado de la  siguiente manera:  “Artículo  156:  Todos los colombianos tienen 
derecho a escribir, imprimir y publicar libremente sus pensamientosy opiniones, sin 
necesidad de examen, revisión o censura alguna anterior a la publicación. Pero los 
que  abusen  de  esta  preciosa  facultad  sufrirán  los  castigos  a  que  se  hagan 
acreedores conforme a las leyes”8.
Gran precedente sería el que se estableció en el Acto Legislativo adicionando y 
reformando la Constitución del 24 demayo de 1851, que aun cuando suponía que 
una  ley  determinaría  su  entrada  en  vigencia  (esta  ley  nunca  fue 
expedida)establecía en su artículo 4:
“La República garantiza a todos los granadinos:
1- La libertad individual, que no reconoce otros limites que la libertad de 
otro individuo, según las leyes;
2- La seguridad personal; el no ser detenido, arrestado o confinado sino 
por motivos puramente criminales, conforme a las leyes; y el no ser juzgado 
ni penado por comisiones especiales, sino por los jueces naturales, a virtud 
y en conformidad de leyes preexistentes, después de ser vencido en juicio;
3- La inviolabilidad de la propiedad, no pudiendo en consecuencia, ser 
despojado de la menor porción de ella, sino por vía de la contribución, según 
la disposición de la ley; y teniendo derecho a una justa indemnización en el 
caso especial en que sea necesario aplicar a algún uso particular;
4- El respeto del domicilio, no pudiendo este ser allanado sino en los 
casos y con las formalidades prescritas por la ley;
5- La profesión libre, pública o privada, de la religión que a bien tenga;
6- La  expresión  libre  del  pensamiento,  entendiéndose  que  por  la 
imprenta es sin limitación alguna, y por la palabra y los demás hechos;
7- La  reunión  o  asociación  con  otros  individuos;  discutir  en  dichas 
reuniones, públicas, pacíficamente y sin armas, los negocios públicos, con 
absoluta  irresponsabilidad  por  las  opiniones  que  allí  se  emitan;  y  dirigir 
peticiones o exposiciones a las autoridades constituidas;
8- Dar o recibir las instrucciones que a bien se tenga, cuando no sea 
costeada por fondos públicos;
9- La elección y la elegibilidad para los puestos públicos;
10- La igualdad de toda clase de derechos, no debiendo ser reconocida 
ninguna distinción proveniente del nacimiento,  de título nobiliario,  fuero o 
clase;
11- El  derecho  a  beneficencia  públicaen  caso  de  invalidez,  y  a  la 
instrucción primaria gratuita”9. 
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Es considerada importante la anterior mencionada disposición en la historia del 
derecho constitucional nacional debido a que es la primera vez que se garantiza 
un catalogo completo de libertades que si bien más adelante sería reformado, en 
todas las Constituciones Políticas que le seguirían a este acto legislativo serían 
tenidas  en  cuenta  las  libertades  allí  plasmadas  de  una  forma u  otra  hasta  la 
Constitución Política de 1991.
Dado que la educación ha sido planteada como el catalizador que hace que las 
sociedades se desarrollen, toda Nación que se perfile como justa aspira siempre a 
lograr  satisfacer  este  derecho;  es  así  como  siempre  se  haplanteado  en  las 
sociedadesde qué forma se va a prestar la educación y a quienes. De esta forma 
se encuentra que la educación no solo en nuestra Nación sino a nivel mundial e 
histórico  la  enseñanza  siempre  hatenido  en  su  prestación  un  sentido 
religiosoquetendía a la preservación de la tradición y mantenimiento de losvalores 
religiosos imperantes dentro de la cultura, esto tanto en las lejanas China e India o 
en Egipto y Europa10, sin embargo es de acotar que la enseñanza hasta el siglo 
XIXno esun derecho sino un lujo de las elites de poder.
El primer sistema educativo obligatorio fue el instaurado en la Prusia de 1722 para 
todos los niños, reforma realizada por Federico II11, monarca que hace parte de la 
categoría de gobernantes déspotas ilustrados.
Ahora bien, en nuestra Nación la lucha por la educación y laforma en la que se va 
a prestar ha sido siempre unafuente constante de tensiones entre las distintas 
fuerzas políticas y sociales; durante el primer siglo de vida republicana el debate 
sobre  cómo se  va  a  prestar  el  servicio  de  le  educación;  si  es  una educación 
religiosa o laica estará ocupando siempre las tensiones y causas de las guerras 
civiles presentadas en la formación de la institucionalización colombiana que va 
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desde  las  continuas  expulsiones  de  los  jesuitas12hasta  la  fundación  de  la 
Universidad Libre como propuesta educativa laica.
Sin embargo, la instauración de la enseñanza solamente se realiza mediante la 
Ley  39  de  190313,  que  habla  sobre  la  instrucción  pública  y  se  reconoce  la 
obligación del Estado colombiano de prestar este servicio. En su Artículo 3° y 6° 
establece:
Artículo  3°.  La  Instrucción  Primaria  costeada  con  fondos  públicos  será 
gratuita y no obligatoria.  Estará a cargo y bajo la inmediata dirección y 
protección de los Gobiernos de los Departamentos, en consonancia con 
las Ordenanzas expedidas por las Asambleas respectivas, e inspeccionada 
por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 6º “Es obligación de los Gobiernos departamentales difundir en todo el 
territorio de su mando la Instrucción Primaria, reglamentándola de modo 
que en el menor tiempo posible y de manera esencialmente práctica se 
enseñen las nociones elementales, principalmente las que habilitan para el 
ejercicio de la ciudadanía y preparan para el de la agricultura, la industria 
fabril y el comercio.
Como podrá notarse, en la norma anteriormente citada laeducación aun no es 
obligatoria puesto que la ley lo pone de manifiesto; será solo hasta 1920 mediante 
decreto presidencial de Marco Fidel Suarez del 3 de Febrero cuando la educación 
primaria será obligatoria; sin embargo en este estado de cosas la educación está 
supeditada a los mandatos religiosos, y también es de subrayar que tampoco se 
hablaen qué términos se va a prestar el servicio público de enseñanza. 
2.2LA ENSEÑANZA BAJO LA CONSTITUCIÓN DE 1991
Bajo  la  Constitución  Política  Nacionalde  1991  la  educación,  como  derecho 
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Artículo 44: Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad 
física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre 
y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado, el 
amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su 
opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física 
o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y 
trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados 
en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados 
por Colombia.
Art. 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público 
que tiene función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 
ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.
El  artículo  también  establece  que  la  educación  formará  en  el  respeto  a  los 
derechos humanos, a la paz y a la democracia, así como la práctica del trabajo y 
la  recreación,  para  el  mejoramiento  cultural,  científico,  tecnológico  y  para  la 
protección del ambiente. Los responsable de la educación, de acuerdo con este 
artículo, son el Estado, la sociedad y la familia, y ésta será obligatoria entre los 
cinco  y  los  quince  años  de  edad  y  comprenderá  como  mínimo,  un  año  de 
preescolar y nueve de educación básica. El artículo continúa precisando que: 
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del 
cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.Corresponde 
al  Estado  regular  y  ejercer  la  suprema  inspección  y  vigilancia  de  la 
educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus 
fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; 
garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a. los menores 
las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema 
educativo.
La  Nación  y  las  entidades  territoriales  participarán  en  la  dirección, 
financiamiento y administración de los servicios educativos estatales, en 
los términos que señalen la Constitución y la ley.
Con  respecto  a  la  garantía  de  las  libertades  de  enseñanza,  aprendizaje, 
investigación y cátedra, el Artículo 68 de la Constitución señala que:
Los  particulares  podrán  fundar  establecimientos  educativos.  La  ley 
establecerá las condiciones para su creación y gestión.
La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de 
educación.
La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y 
pedagógica.  La ley garantiza la profesionalización ya dignificación de la 
actividad docente.
También establece que los padres de familia podrán escoger el tipo de educación 
para sus hijos menores y ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación 
religiosa en los establecimientos del Estado. Así mismo los integrantes de grupos 
étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad 
cultural.  Igualmente  señala  como  obligaciones  especiales  del  Estado  la 
erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas 
o mentales, o con capacidades excepcionales.
“El manual de convivencia como un elemento que se propone mediador de los 
numerosos conflictos que surgen en la escuela entre los distintos actores de la 
comunidad educativa. Se ofrece aquí una pequeña genealogía sobre lo que ha 
significado el manual desde su surgimiento como reglamento de disciplina hasta 
nuestrosdías, bajo el nombre que lo define”15.
La  historia  de  la  educación  ha  traído  como  consecuencia  de  su  ejercicioel 
establecimiento de un conjunto de normas para el desempeño optimo para impartir 
y  formar al  educando.  Así  es como el  método que imperó en nuestro  entorno 
educativo  durante  gran  parte  de  nuestra  vida  republicana  fue  regido  por  la 
ausencia de una visión que tuviera en cuenta derechos humanos que cobijaran al 
estudiante;  dichos  como  “la  letra  con  sangre  entra”  hicieron  carrera  en  la 
conciencia  nacional,  “el  castigo,  como forma y herramienta de control,  ha sido 
desterrado de la escuela y al parecer de toda institución social. Sin embargo, esas 
sombras no dejaron al mundo moderno occidental ausente de normativas. Desde 
el siglo XIX, bajo situaciones históricas socialesprecisas,las instituciones sociales 
son protagonistasde nuevas técnicas y formas disciplinarias. Tal vez, y en términos 
del filósofo Michel Foucault, formas de control sin cadenas, mutilaciones y torturas, 
pero con tipos de vigilancia y disciplina más sutiles y más eficaces”16.
Con  el  avanzar  del  discurso  de  los  derechos  humanos  que  empezaron  a 
transcender en todos los aspectos de las sociedades modernas occidentales entre 
ellos,  los  centros  donde  se  impartía  la  enseñanza  y  formación  de  los  futuros 
ciudadanos. El cambio empezócon un cambio de autoridad en la que la formación 
del niño sea especiede moral colectiva anclada en las ideas del derecho moderno, 
suponiendo  en  términos  de  Durkheim,  “la  imposición  de  formas  de  actuar 
obligatorias  que se  sustraende cierta  manera  a la  arbitrariedad individual;  una 
moral de claseo una disciplina del cuerposocial, una vez que el conflicto ocupó un 
lugar importante en la vida escolar, bien por su creciente magnitud, por su carácter 
polisémico  y  por  la  cada  vez  mayor  visibilidad  de  todos  los  actoresde  las 
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comunidadesescolares,  tuvo  que  ser  visto  entonces  como  algo  que  no  podía 
desprenderse de la cotidianidad escolar misma. Y hubo que pensar que se trataba 
de un fenómeno inmanente al  conjunto de relaciones socialesque el  escenario 
educativo generaba”17.
2.3LA  CORTE  FRENTE  A  LOS  MANUALES  DE  CONVIVENCIA  Y  LOS 
DERECHOS INVOLUCRADOS
El ejercicio de la libertad en un Estado de derecho parece no tener más límites 
que los que ha establecido elordenamiento jurídico como esexpuesto por la Corte 
Constitucional en sentencia T – 839 de 2007;“frente al señalado derecho existen 
ciertas limitaciones, las cuales deben ajustarse a la Constitución Política, las que 
según el artículo 16 de la citada obra, deben tener su fundamento en el respeto de 
los  derechos  de  los  demás y  el  orden  jurídico”18.  Sin  embargo  en  el  proceso 
deformación  educativa  de  todo  individuo  existela  constante  tensión  entrela 
educación  y  disciplina  impartida  por  el  establecimiento  educativo  y  el  libre 
desarrollo  de  la  personalidad.  La  Corte  Constitucional  en  una  sentencia 
fundacional en relación con la protección del derecho a la educación, define la 
educación como un derecho fundamental; ello implica entonces que se considera 
como  un  derecho  inalienable,  inherente  e  intrínseco  al  ser  humano:  “Podría 
responderse que inalienable es que no se puede enajenar,  ceder  ni  transferir; 
inherente:  que constituye un modo de ser intrínseco a este sujeto;  y  esencial: 
aquello por lo que un ser es lo que es, lo permanente e invariable de un ser”19. 
Entender entonces la protección del derecho a la educación implica tener presente 
la  interrelación  de  los  derechos  humanos,  entendiendo  que  la  realización  de 
underecho esta conjugada con la realización permanente de otros derechos. La 
Corte  Constitucional  ha  reconocido  como contenido  esencial  del  derecho  a  la 
educación el derecho a acceder al servicio público de educación, el cual no puede 
ser  negado  con  fundamento  en  normas  que  nieguen  además otros  derechos, 
como cuando se atentan contra principios y derechos tales como el libre desarrollo 
de la personalidad, la dignidad humana y la tolerancia. 
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La  realización  efectiva  del  derecho  a  la  educación  exige  un  proceso  de 
interiorización  y  práctica  efectiva,  por  parte  de  todos  los  miembros  de  la 
comunidad educativa, de principios fundamentales para la convivencia armónica, 
tales como la tolerancia, el respeto a la diversidad, el pluralismo y la igualdad en la 
diferencia. Ha sido jurisprudencia de la Corte señalar, que:
El  proceso  educativo  de  ninguna  manera  puede  incluir  metodologías  o 
prácticas  que  vulneren,  desconozcan  o  transgredan  los  derechos 
fundamentales  de  los  distintos  actores  que  participan  en  el  mismo 
(educandos,  educadores,  padres de familia,  directivos  etc.),  y  que de su 
realización efectiva depende la realización paralela de los demás derechos 
fundamentales  del  individuo.  Sólo  en  la  medida  en  que  los  valores  y 
principios que aspiran a transmitir los educadores a sus alumnos constituyan 
realmente la base de sus propios e individuales proyectos de vida, su labor 
será efectiva; sólo quien práctica la tolerancia, quien respeta la diversidad y 
reconoce en el "otro" a uno igual a sí mismo, tendrá capacidad y legitimidad 
para  contribuir  desde el  proceso educativo  a  formar  a  los  niños  y  a  los 
jóvenes en un paradigma ético sustentado en dichos principios.20
El libredesarrollode la personalidadha tenidoun amplio desarrollo por parte de la 
Corte  Constitucionala partir  de la  existencia  misma de laConstitución de 1991, 
como lo evidencia la sentencia T – 222 de 1992:
Se quiere garantizar con el Derecho al libre desarrollo de la personalidad la libertad 
general de actuar, de hacer o no hacer lo que se considere conveniente. Por tanto, 
se inscribe en el amplio ámbito de la libertad y en todas aquellas manifestaciones en 
que el ser humano se proponga autónomamente realizar las más diversas metas. 
Su compleja naturaleza hace que la protección que le depara el ordenamiento cobije 
las relaciones del hombre en el campo social, político, económico y afectivo, entre 
otras. En virtud de este derecho el Estado no puede interferir el desarrollo autónomo 
del individuo sino que, por el contrario, debe procurar las condiciones más aptas 
para su realización como persona.21
Es de esta manera como en los manuales de convivencia son la garantía que 
permite al interior de la escuela propender por la más alta realización de los fines 
del Estado y de la educación como derecho fundamental. Recogen entonces, de 
conformidad  con  las  normas  constitucionales,  los  derechos,  deberes  y 
mecanismos para realizar la vida en la escuela brindando a quienes se asocian 
como comunidad educativa, reglas que les permitan realizarse como individuos y 
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colectivos en el  contexto educativo, de ello que la validez y legitimidad de los 
manuales este dada por la coherencia con las normas superiores y los propios 
fines del Estado Social de Derecho. Tal como lo establece la ley 115 de 1994, Ley 
de Educación,  donde deja claro,  cuáles son las facultades de las instituciones 
educativas en relación con la  expedición de los reglamentos y el  propósito de 
estos, no obstante, es importante definir estas facultades, propias de la autonomía 
de la escuela, como facultades orientadas siempre al respeto y realización de los 
preceptos constitucionales en el contexto educativo.
En este sentido el  Manual  de convivencia es un instrumento de la democracia 
puesto  en  la  escuela,  que  debe  involucrar  en  su  adopción  al  conjunto  de  la 
comunidad educativa; sin perjuicio de lo dispuesto por la ley 115 y el decreto 1860 
en  relación  con  la  función  del  Consejo  Directivo  para  adoptar  el  manual  de 
convivencia, implica que toda la comunidad educativa lo cumpla y se adhiera a él, 
y que como todas las normas en caso de hallarse en contradicción con algún 
precepto constitucional debe inaplicarse.22
Frente a este postulado la Corte Constitucional considera que:
a) tal potestad hace parte del desarrollo normativo del derecho a la participación;b) 
que  el  Manual  de  Convivencia  obliga  a  todos  los  miembros  de  la  comunidad 
educativa; c) que para cada categoría de sus integrantes se regulan allí funciones, 
derechos y  deberes;  d) que se obligan voluntariamente el  alumno, los padres y 
acudientes, así como el establecimiento en los términos de ese manual en el acto 
de la matrícula; e) que ese es un contrato por adhesión y el juez de tutela puede 
ordenar que se inaplique y modifique, cuando al cumplir normas contenidas en él se 
violen los derechos fundamentales de al menos una persona; y f) que el derecho a 
la  participación,  consagrado  en  la  Carta  Política  de  manera  especial  para  el 
adolescente (art.  45), debe ser celosamente aplicado cuando se trata de crear o 
modificar  el  Manual  de  Convivencia  del  establecimiento  en  el  que  el  joven  se 
educa.23
En este orden de ideas es importante precisar que la autonomía reconocida a las 
instituciones educativas tiene también aspectos diferenciales en tanto se trate de 
una  institución  de  carácter  privado  o  de  carácter  estatal,  pues  ello  determina 
también las facultades que tienen las instituciones no solo  en relación con su 
propia regulación sino con las características de su proyecto educativo. En esos 
términos ha dicho la Corte Constitucional: 
La educación pública o estatal tiene como características: i) la vocación exclusiva de 
servicio a la comunidad, de promoción de la prosperidad y el bienestar general y de 
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mejoramiento  de  la  calidad  de  vida  de  la  población;  ii)  la  universalidad;  iii)  la 
gratuidad;  iv)  la  independencia  política  e  ideológica;  v)  la  confesionalidado  no 
vinculación a confesiones religiosas; y vi) el régimen laboral de los docentes está 
conformado por normas especiales, en tanto que la educación privada: i) por regla 
general tiene un fin de lucro, en desarrollo de la libertad de empresa; ii) se presta 
únicamente a quienes tienen los medios económicos para pagar su costo; iii)  es 
onerosa;  iv)  tiene generalmente una orientación política  o ideológica definida;  v) 
ostenta  con  frecuencia  una  confesión  religiosa,  y  vi)  el  régimen  laboral  de  los 
docentes está integrado por las normas comunes.24
Sin embargo no se pude omitir la posibilidad de que se manifiesten conflictos entre 
la realización de los derechos. En las Instituciones Educativas han sido reiterativas 
las tensiones entre derecho como la libertad de culto,  el  libre  desarrollo  de la 
personalidad  y  el  derecho  a  la  educación,  ya  que  rayan  con  concepción 
tradicionalista que se tiene frente a dichos derechos, es así, como en el caso de la 
libertad  de  culto  la  Corte  se  ha  expresado en el  entendido  de  que si  bien  la 
escuela goza de una autonomía para fijar su filosofía y en ella si promueve o no 
una  concepción  religiosa,  las  instituciones  del  Estado  deben  garantizar  una 
oposición  neutral  ofreciendo  la  posibilidad  de  que  el  educando  no  tome  las 
asignaturas que implican una concepción religiosa especifica pues de lo contrario 
se estaría violando otro derecho como lo es la libertad de conciencia.
Resulta útil  precisar cuál es el límite que tienen las instituciones educativas en 
relación  con  la  autonomía que  tiene para  el  diseño  de  su  actividad  educativa 
incluyendo, el manual de convivencia, el cual debe promover la protección a los 
derechos,  ya  que  por  un  lado  no  puede  limitar  o  generar  obligaciones  que 
contraríen  o  nieguen  otros  derechos.  Obligar  a  un  estudiante  a  recibir  una 
asignatura contraria a su concepción religiosa en una institución educativa que 
debe tener  una posición  neutral,  viola  el  derecho a  la  libertad  de  concienciao 
cuando los manuales de convivencia intentan regular la órbita privada e íntima del 
individuo  que son  ajenas  a  su  desarrollo  en  la  escuela:  “En  tal  virtud,  dichos 
reglamentos no pueden regular  aspectos o conductas del  estudiante ajenas al 
centro educativo que puedan afectar su libertad, su autonomía o su intimidad o 
cualquier  otro  derecho,  salvo  en  el  evento  de  que  la  conducta  externa  del 
estudiante  tenga  alguna  proyección  o  injerencia  grave,  que  directa  o 
indirectamente afecte la institución educativa”25.
La Corte Constitucional ha hecho un análisis jurisprudencial donde ha puesto sus 
definiciones  en  relación  con  los  conflictos  generados  entre  estudiantes  y  las 
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instituciones educativas por aspectos de su órbita personal pero que tienen un 
propio  desarrollo  en  la  vida  de  la  escuela.  De acuerdo con la  Corte,  “cuando 
hablamos de actividades y acciones que desarrolla el estudiante de forma ajena a 
la escuela es claro que no le es posible a la institución interferir en ellas como 
cuando este opta por un tipo de unión familiar especifico o por el mismo hecho de 
conformar  un  familia”26,  no  así  cuando  estas  acciones tiene  vida  dentro  de  la 
escuela, por ejemplo el pelo largo o el estado de embarazo. 
En este marco el libre desarrollo de la personalidad cobra un lugar fundamental 
para la interpretación constitucional de estos conflictos. Así ha definido la Corte 
este derecho:
La Constitución opta por un orden jurídico que es profundamente respetuoso de la 
dignidad y la autonomía individuales (C.P art.1º y 16), por lo cual, en principio, no 
corresponde  al  Estado  ni  a  la  sociedad  sino  a  las  propias  personas  decidir  la 
manera como desarrollan sus derechos y construyen sus proyectos de vida y sus 
modelos de realización personal. En eso consiste el derecho al libre desarrollo de la 
personalidad, frente al cual, como se desprende de la amplia jurisprudencia de esta 
Corporación al respecto, debe hacerse énfasis en la palabra “libre”, más que en la 
expresión “desarrollo de la personalidad.27
Para la Corte este derecho del artículo 16 constitucional no significa la existencia 
de determinados modelos de personalidad que son admisibles y otros excluidos 
por ordenamiento; lo que implica la norma es que corresponde a la propia persona 
optar por su plan de vida, desarrollando su personalidad conforme a sus intereses, 
deseos y convicciones, siempre que no afecte derechos de terceros, ni vulnere el 
orden constitucional. La Corte Constitucional ha variadosu posición para proteger 
ambos derechos, el del libre desarrollo de la personalidad y el de la autonomía de 
las instituciones educativas frente a sus reglamentos estudiantiles; esta posición la 
llevó a emitir una sentencia de unificación proponiendo una línea de interpretación 
que  permitiera  un  equilibrio  entre  los  dos  derechos  en  conflicto  y  unificar  su 
posición al respecto:
En  este  sentido,  la  Corte  estimó  que  los  establecimientos  educativos  pueden 
establecer  en  sus  manuales  de  convivencia  obligaciones  relacionadas  con  la 
longitud del cabello y la presentación personal de los alumnos, siempre y cuando no 
afecten en forma desproporcionada el derecho fundamental al libre desarrollo de la 
personalidad de éstos. Para estos efectos, la Corporación estimó que la obligación 
reglamentaria  debía  ser  sometida  a  un juicio  de  proporcionalidad,  con  el  fin  de 
determinar  si  la  restricción  que  imponía  al  derecho  fundamental  en cuestión  se 
avenía  con  las  disposiciones  del  Estatuto  Superior.  Aunque el  artículo  16  de la 
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Constitución Política señala, en forma explícita, que el derecho fundamental al libre 
desarrollo de la personalidad se encuentra limitado por "los derechos de los demás" 
y por "el orden jurídico", no cualquier norma legal o reglamentaria, pública o privada, 
por el sólo hecho de serlo, tiene la virtualidad para imponer restricciones sobre ese 
derecho fundamental. En efecto, sólo aquellas limitaciones que tengan un explícito 
asidero  en  el  texto  constitucional  y  no  afecten  el  núcleo  esencial  del  anotado 
derecho son admisibles desde la perspectiva de la Carta Política. Empero, aquellas 
restricciones que se produzcan en la zona de penumbra del derecho fundamental al 
libre desarrollo de la personalidad son susceptibles de ser controladas por el juez 
constitucional,  quien  deberá  constatar,  a  través  del  denominado  juicio  de 
proporcionalidad,  que  éstas  sean  razonables  y  proporcionadas  y,  por  ende, 
ajustadas a las normas del Estatuto Superior.28
De esta manera en el año 1999, la Corte Constitucional reiteró la jurisprudencia 
anotando que no es posible limitar ciertas acciones o patrones estéticos cuando 
estos  son  en  realidad  irrelevante  para  los  objetivos,  académicos  e  incluso 
disciplinarios de las instituciones educativas, refiriéndose a la longitud del pelo29. 
De acuerdo con esto, no solo no se pueden desarrollar disposiciones al interior de 
las  instituciones  educativas  que  nieguen  la  realización  de  los  derechos  sin 
justificación alguna, ni mucho menos sancionar acciones en este sentido, ya que 
no es dable que se aplique un trato diferenteal estudiante que se halle en una 
situación  particular  como  por  ejemplo  cuando  a  una  estudiante  en  estado  de 
embarazo se le impida participar de su grupo escolar, es decir no solo se atentan 
contra los derecho cuando se estipulan normas o se imponen sanciones,  sino 
cuando se actúa  de  hecho o no  se brindan las  garantías  de protección  a los 
derechos.
Finalmente  la  Corte  Constitucional  en  sentencia  T  1207  de  2000  recopila  lo 
expuesto en el anterior segmento 
Sin  embargo,  tales  Manuales  tienen  por  límite  necesario  los  derechos 
fundamentales de los educandos y de la comunidad educativa en general. Así, "el 
texto  del  Manual  de  Convivencia  no  puede  establecer  reglas  ni  compromisos 
contrarios  a  la  Constitución  Política,  ni  imponer  al  alumno  obligaciones 
desproporcionadas o contrarias a la razón, ni a la dignidad esencial de la persona 
humana". En tal virtud, dichos reglamentos no pueden regular aspectos o conductas 
del  estudiante  ajenas  al  centro  educativo  que  puedan  afectar  su  libertad,  su 
autonomía o su intimidad o cualquier  otro derecho,salvo en el  evento de que la 
conducta externa del estudiante tenga alguna proyección o injerencia grave, que 
directa o indirectamente afecte la institución educativa.30
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Así,  elvivir  en  comunidad  y  experimentar  la  sensación  de  ser  igualesy  libres 
constitucionalmente frente a los demás,incluye también la posibilidad de actuar y 
sentir  de una manera diferente,  en lo que concierne a las aspiraciones y a la 
autodeterminación personal. La potestad de cada cual para fijar esas opciones de 
vida de conformidad con las propias elecciones y anhelos, sin desconocer con ello 
los  derechos  de  los  demás  y  el  ordenamiento  jurídico  existente,  “es  lo  que 
llamamos el derecho al libre desarrollo de la personalidad”31.
Este derecho, protegido constitucionalmente, “se manifiesta singularmente en la 
definición consciente y responsable que cada persona puede hacer frente a sus 
propias opciones de vida ya  su plan como ser  humano,  y  colectivamente,enla 
pretensión de respeto de esas decisiones por parte de los demás miembros de la 
sociedad”32.  En  todo  caso,  aspectos  como  el  estado  de  embarazo  de  una 
estudiante, el color de su cabello, su condición sexual, o la decisión de escoger 
una opción de vida determinada, como puede ser vivir  independiente, casarse, 
etc., si no son circunstancias que entorpezcan la actividad académica, ni alteran el 
cumplimiento  de  sus  deberes,y  además  pertenecen  estrictamente  a  su  fuero 
íntimo  sin  perturbar  las  relaciones  académicas,  no  pueden  ser  consideradas 
motivos válidos que ameriten la expulsión de estudiantes de uncentro docente,ni la 
imposición de sanciones que impliquen restricción a sus derechos. 
Por ende, tal como lo expresó la sentencia T-543 de 1995,“en los cambios que 
conciernen a la vida privada, ninguna institución, ni  pública ni  particular,  puede 
erigirse en autoridad para desestimar o desconocer las decisiones autónomas de 
un  individuo  respecto  de  la  unión  amorosa,  sentimental,  matrimonial  o  de 
convivencia familiar que desee establecer”33.
2.4DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
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La Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada y proclamada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, con respecto a este tema 
establece los puntos que se enumeran a continuación.34
En el Preámbulo se registra la consideración de que la libertad, la justicia y la paz 
en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los 
derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, que 
el  desconocimiento  y  el  menosprecio  de  los  derechos humanos han originado 
actos  de  barbarie  ultrajantes  para  la  conciencia  de  la  humanidad   y  que  es 
esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho.
El  Artículo  1señala  que  todos  los  seres  humanos  nacen  libres  e  iguales  en 
dignidad  y  derechos  y,  dotados  como  están  de  razón  y  conciencia,  deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros; así mismo, el Artículo 2 dice 
que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esa declaración, 
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier  otra  condición;  además,  no  se  hará  distinción  alguna  fundada  en  la 
condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción 
dependa una persona, tanto si  se trata de un país independiente, como de un 
territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra 
limitación de soberanía. 
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona 
(Artículo 3); de acuerdo con el Artículo 7, todos son iguales ante la ley y tienen, sin 
distinción, derecho a igual protección de la ley y toda persona tiene derecho a un 
recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra 
actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o 
por la ley (Artículo 8). Toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y con 
justicia por un tribunal independiente e imparcial,  para la determinación de sus 
derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en 
materia penal, de acuerdo con el Artículo 10 y toda persona acusada de delito 
tiene  derecho  a  que  se  presuma  su  inocencia  mientras  no  se  pruebe  su 
culpabilidad (Artículo 11).
El Artículo 12 registra que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida 
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o 
a  su reputación.  La familia  es reconocida en  el  Artículo  16 como el  elemento 
natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección dela sociedad 
y del Estado. La libertad de pensamiento, de conciencia y de religión se señala en 
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el Artículo 18, en el que también se menciona la libertad de cambiar de religión o 
de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual 
y colectivamente, tanto en público como en privado. Así mismo se consagra como 
un derecho universal la libertad de opinión y de expresión y el de no ser molestado 
a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el 
de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión, de 
acuerdo con el Artículo 19.  Las personas también son declaradas libre de reunión 
y de asociación pacíficas, además de que nadie podrá ser obligado a pertenecer a 
una asociación (Artículo 20).
La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales; con 
respecto a la educación, la Declaración de las Naciones Unidas consagra que es 
un  derecho  de  todas  las  personas  y  que  debe  ser  gratuita,  al  menos  en  lo 
concerniente a la instrucción elemental y fundamental, la cual será obligatoria, de 
acuerdo  con  el  Artículo  26,  que  también  señala  que  la  instrucción  técnica  y 
profesional habrá de ser generalizada y que el acceso a los estudios superiores 
será igual para todos, en función de los méritos respectivos. Como objeto de la 
educación  se  considera  el  pleno  desarrollo  de  la  personalidad  humana  y  el 
fortalecimiento  del  respeto  a  los  derechos  humanos  y  a  las  libertades 
fundamentales, debiendo favorecer la comprensión, latolerancia y la amistad entre 
todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; este mismo artículo 
señala el derecho preferente de los padres tendrán a escoger el tipo de educación 
que habrá de darse a sus hijos.
De igual manera, se proclama en este documento el derecho universal a tomar 
parte libremente en la vida cultural  de la comunidad, a gozar de las artes y a 
participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten, así como 
a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por 
razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora, de 
acuerdo con el Artículo 27. También se señala en la Declaración que toda persona 
tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar 
libre y plenamente su personalidad; en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute 
de  sus  libertades,  toda  persona  estará  solamente  sujeta  a  las  limitaciones 
establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto 
de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de 
la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.
Como se observa, del total de 30 artículos contenidos en la Declaración Universal 
de  los  Derechos  Humanos,  la  gran  mayoría  tienen  relación  con  temas 
relacionados con la infancia y la educación, así como con la libertad que debe 
garantizarse y protegerse por parte de los Estados a través de sus leyes. 
2.5CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS
Posteriormente, en 1969 se reunió la Conferencia Especializada Interamericana 
sobre  Derechos  Humanos  en  San  José  de  Costa  Rica  y  promulgó  esta 
Declaración,  denominada  “Pacto  de  Costa  Rica”.  Según  esta  Convención,  los 
Estados Partes se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos 
en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color,  sexo, idioma, 
religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.35
Se destacan en esta declaración también el derecho a la religión, la libertad de 
pensamiento y expresión, de reunión y de asociación libre con fines ideológicos, 
religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales,  culturales, deportivos o de 
cualquiera otra índole. También se consagra a la familia como  el elemento natural 
y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. 
Además  la  declaración  establece  medios  de  protección  como  la  Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos y  la  Corte  Interamericana de Derechos 
Humanos  como competentes  par  conocer  de  los  asuntos  relacionados  con  el 
cumplimiento de los compromisos por los Estados en esa Convención. 
2.6CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO
En 1989 la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta la Convención sobre 
los Derechos del Niño, que entró en vigor en septiembre de ese mismo año36. Para 
los efectos de esta Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de 
dieciocho  años  de  edad.  Dentro  de  los  derechos  enunciados  se  menciona  y 
describe el derecho a la libertad de pensamiento, expresión y asociación. 
Con respecto a la educación, el Artículo 28 establece que “Los Estados Partes 
reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer 
progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho”. Así 
mismo, los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar 
por que la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad 
humana del niño. 
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Agencia  de  las  Naciones  Unidas  para  los  Refugiados  ACNUR.  Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. “Pacto de San José de Costa Rica”. 1969.
36Agencia  de  las  Naciones  Unidas  para  los  Refugiados  ACNUR.  Convención 
sobre los Derechos del Niño. Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la 
Asamblea General en su Resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. 
2.7CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPUBLICA
Aunque la educación dentro de la Constitución pertenece a los Derechos Sociales 
Económicos  y  Culturales  (DESC),  de  acuerdo  con  la  integración  normativa  e 
interpretación que le debe dar el Juez, la educación se considera como derecho 
fundamental. Si observamos el preámbulo para fortalecer la unidad de la Nación 
se necesita asegurar a  sus integrantes el conocimiento y este se logra a través de 
la educación. Los artículos 1, 2, 5 y 13 van enlazados al derecho fundamental de 
la  educación  porque  este  derecho  debe  ser  garantizado  sin  ningún  tipo  de 
discriminación para que haya una prosperidad general en la sociedad y se logren 
los fines de un Estado Social de Derecho que predica nuestra Carta Magna.
De acuerdo con el Artículo 67: 
La educación es un derecho de la  persona y un servicio  público que tiene una 
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, 
y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en 
el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del 
trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la 
protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la 
educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que 
comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. La 
educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de 
derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular 
y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por 
su  calidad,  por  el  cumplimiento  de  sus  fines  y  por  la  mejor  formación  moral, 
intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio 
y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia 
en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán en la 
dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los 
términos que señalen la Constitución y la ley.37
− Ley 115 de 199438, en su Artículo 5 respecto de los fines de la educación 
establece que de conformidad con el artículo 67 de la Constitución, la educación se 
desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 
El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen 
los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación 




Constitución Política de 1991. Artículo 67. 
38Modificada por la Ley 715 de 2001.
39Ley 115 de 1994, Artículo 5. Diario Oficial No. 41.214, de 8 de febrero de 1994.
Así  mismo  establece  que  el  reglamento  interno  del  establecimiento  educativo 
estipulará la permanencia del estudiante dentro de la Institución Educativa y su 
procedimiento en caso de iniciarse proceso de expulsión del mismo.
Por otra parte, el Decreto 1860 de 1994 en su Artículo 17 reza: “de acuerdo en lo 
dispuesto en los artículos 73 y 87 de la ley 115 de 1994, los establecimientos 
educativos debe tener como parte integrante del proyecto educativo institucional, 
un reglamento o manual de convivencia”40.
Con respecto a este punto, la Corte Constitucional definió que el derecho a la 
educación comprende el  derecho de los menores a permanecer  en el  sistema 
educativo,  y  en  el  plantel  en  el  que  se  encuentran  matriculados,  mientras  no 
incurran en faltas disciplinarias que ameriten su expulsión, o incumplan de manera 
grave sus deberes académicos. Inclusive, en concepto de la Corte, cuando las 
opiniones expresadas por sus padreso la disparidad que manifiesten respecto del 
criterio sobre la política de administración del establecimiento se convierten en 
razón para que las directivas de la institución tomen decisiones que afectan la 
permanencia de los menores, se viola a éstos el derecho a la educación.41
En  concepto  de  la  Corte,  si  los  derechos  de  los  niños  prevalecen  sobre  los 
derechos de los demás, las autoridades de las instituciones educativas no pueden, 
sin violar la Constitución, restringir o vulnerar esos derechos, por la única razón de 




DECRETO 1860 DE 1994; 5 de Agosto de 1994; Diario oficial N° 41,473.
41CORTE  CONSTITUCIONAL.  Sentencia  T-500  de  1998.  Magistrado 
PonenteCarlos Gaviria Díaz. 
3. METODOLOGÍA
Para  la  fase  de  investigación  de  campo  en  el  presente  trabajo  se  empleó  la 
metodología  exploratoria  empleando  una  encuesta,  teniendo  en  cuenta  los 
objetivos del trabajo. El instrumento empleado se presenta a continuación.
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA
 Sexo: Masculino _________           Femenino: _______________  
 Colegio: ______________________________________________  
 Edad: ______                  Grado: _______  
1 ¿Conoce el manual de convivencia de su colegio? Si:_____ No: ____  
2 ¿Considera importante que el manual de convivencia incluya normas 
de presentación personal?  Si: ____ No: ____  
3 ¿Cree usted que el manual de convivencia le permite expresarse 
libremente? Si: ____ No: ___  
4 ¿Cree usted que el Colegio le ha brindado la oportunidad de expresar 
sus pensamientos, ideas, opiniones  e inconformidades? Si:__ No: __
5 ¿Ha conocido algún caso en que el Colegio discrimine a alguien por 
sus decisiones personales como:  
 - Presentación personal:     _____  
 - Orientación sexual:         _____  
 - Embarazo:                            _____  
 -Ideología:                              _____  
 - Otro:   ____ ¿Cuál?  ______________________________________  
6 ¿Cree que alguno de los casos anteriores puede traer persecución 
académica?  Si: ___ No: ___  
7 ¿En el colegio el trato es por igual a todos sin importar la forma de ser?
 1                           2                  3                    4         5                 
 Muy de acuerdo                                                        Muy en desacuerdo  
8 Acepto que el colegio puede regular en el manual de convivencia 
temas relacionados con el corte del cabello, el uniforme y la 
presentación personal:  
 1                           2                  3                    4         5                 
 Muy de acuerdo                                                        Muy en desacuerdo  
9 ¿Para usted qué es libertad? __________________________________
   
   
1
0
¿Está de acuerdo con que el manual de convivencia incluya normas 
sobre apariencia personal? SI: __   No: ___ ¿Por qué? ____________  
   
   
La encuesta se realizó el día viernes de 10 de febrero de 2012 en las instalaciones 
del Colegio Distrital Alexander Fleming, ubicado en la Calle 45 sur #14a-19. San 
Jorge Sur a los grados décimo y undécimo. Previa entrevista con el Rector de  la 
institución, se le entregó a cada estudiante un formato de la encuesta para que 
fuera  diligenciado.  La  institución  se  seleccionó  a  conveniencia  de  los 
investigadores y teniendo en cuenta la disposición de la entidad a colaborar con 
los objetivos del proyecto.
4. HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN
4.1SITUACIÓN DEMOGRÁFICA
La distribución de la población según género se presenta en la Tabla 1.
Tabla . Población de la muestra según género
Masculino Femenino
27 61
Figura . Distribución de la población incluida en el estudio.
Como se observa, la mayoría de las personas que participaron en el estudio son 
del género femenino, con el 69%. En cuanto a la edad, en el estudio participaron 
personas desde los 14 hasta los 20 años, con un promedio de 16,1 años, de 
acuerdo con la Tabla 2. 
Tabla . Edades de las personas incluidas en el estudio.








Figura . Distribución de la muestra según edades
Se  observa  que,  a  pesar  de  que  el  estudio  se  hizo  en  los  grados  décimo  y 
undécimo, existen personas con edades que oscilan entre l os 14 y los 20 años. 
La distribución según el curso de estudio se presenta en la Tabla 3.
Tabla . Distribución según gado de estudio.
Grado Número de estudiantes
Décimo 26
Undécimo 62
Figura . Número de estudiantes según curso.
El 70.4% de los estudiantes incluidos en el estudio se encuentra cursando grado 
undécimo.
4.2CONOCIMIENTO DEL MANUAL DE CONVIVENCIA
Tabla . Conocimiento del manual de convivencia




Como se observa en la Tabla 4 y en la Figura 4, la mayoría de los estudiantes 
reportaron conocer el manual de convivencia. Sin embargo, el 29% respondió que 
no lo conoce.
Figura . Conocimiento del manual de convivencia.
4.3LA PRESENTACIÓN PERSONAL EN EL MANUAL DE CONVIVENCIA
Tabla . Importancia de normas de presentación en el manual
¿Considera importante que el manual de convivencia 




Para el 73% de los entrevistados es importante que el tema de la presentación 
personal se incluya en el manual de convivencia de la institución, como se observa 
en la Figura 5.
Figura . De acuerdo con la presentación personal como tema del manual
4.4MANUAL DE CONVIVENCIA Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Tabla . Libertad de expresión y manual de convivencia





Para el 73% de los encuestados el manual de convivencia no permite expresarse 
libremente, como se observa en la Figura 6.
Figura . ¿El manual de convivencia permite expresarse libremente?
Tabla . Colegio y oportunidad de expresar pensamientos
¿Cree usted que el colegio le ha brindado la oportunidad 





La  siguiente  pregunta  mostró  respuestas  que  resultan  contradictorias  con  las 
obtenidas  a  la  pregunta  previa,  dado  que  esta  vez  cerca  de  la  mitad  de  los 
estudiantes  estuvo  de  acuerdo  con  que  el  colegio  brinda  oportunidades  para 
expresar sus pensamientos, ideas, opiniones e inconformidades.
Figura . Colegio brinda la oportunidad de expresar
4.5CASOS DE DISCRIMINACIÓN
Tabla . Casos de discriminación.
Ha conocido algún caso en que el colegio discrimine 






Respecto  de  los  casos  de  discriminación  conocidos  por  los  encuestados,  la 
respuesta más reiterada fue la relacionada con la presentación personal, seguida 
por orientación sexual e ideología.
Figura . Casos conocidos de discriminación del colegio.
4.6TRATO IGUALITARIO
Tabla . Trato y forma de ser.
¿En el colegio el trato es por igual a todos sin importar la 
forma de ser?
Entre 1 y 2 (Muy en desacuerdo) 17
3 (Parcialmente deacuerdo) 41
Entre 4 y 5 (muy en de acuerdo) 30
Al  preguntarle  a  los  entrevistados  si  consideran  que  el  colegio  brinda  trato 
igualitario independientemente de la forma de ser, el 19% respondió estar muy en 
desacuerdo  con  esta  afirmación  y  los  demás  contestaron  que  estar  parcial  o 
totalmente de acuerdo.
Figura . El colegio trata por igual sin importar la forma de ser
4.7ACEPTACIÓN DE LAS REGULACIONES DEL MANUAL DE CONVIVENCIA
Tabla . Aceptación de la regulación de temas del manual
Acepto que el colegio pueda regular en el manual de convivencia 
temas relacionados con el corte del cabello, el uniforme y la 
presentación personal:
Entre  1 y 2 Muy en desacuerdo) 38
3 (Parcialmente deacuerdo) 29
Entre 4 y 5 (muy en desacuerdo) 21
Ante esta pregunta el 43% de los encuestados contestó que no está de acuerdo 
en que se regulen a través del manual de convivencia los temas relacionados con 
el corte del cabello, el uniforme y la presentación personal.
Figura . Aceptación de regulación sobre cabello, uniforme y presentación
4.8NORMAS DE APARIENCIA EN EL MANUAL DE CONVIVENCIA
Tabla . Acuerdo sobre normas sobre apariencia personal
¿Está de acuerdo con que el manual de convivencia 
incluya normas sobre apariencia personal?
Sí 24
No 64
Al preguntar específicamente sobre si  están o no los estudiantes en que en el 
manual se incluyan normas sobre apariencia personal, el 73% contestó que no 
está de acuerdo.
Figura . De acuerdo con normas sobre apariencia en el manual
4.9LOS  MANUALES  DE  CONVIVENCIA  EN  LA  LOCALIDAD  DIECIOCHO 
RAFAEL URIBE URIBE
La localidad Rafael Uribe Uribe ubicada en el suroccidente del Distrito Capital de 
Bogotá,  cuenta  dos  zonas  calificadas  como  residenciales  y  las  demás  en 
desarrollodebido a su acelerado crecimiento en comparación con las localidades 
que  le  circundan.42La  tasa  de  cobertura  de  la  educación  es  del  66.6% en  la 
localidad, tal como se observa en la Tabla 









5 y 6 años 14.475 8.437 58.3%
7 y 11 años 35.655 30.755 99.6%
12 y 17 años 44.772 35.329 89.0%
18 y 24 años 47.512 8.676 19.6%
Totales 124.414 83.197 66.6%
Fuente: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.42
El  argumento  de  las  instituciones  respecto  de  que  el  manual  de  convivencia 
obligue a usar el uniforme de determinada  forma es que de esta forma se refleja 
el  respeto por la institución y los valores que ella promueve; con base en ese 
argumento  excluyena  las  estudiantes  por  la  forma  en  que  usan  la  falda  del 
uniforme. Se genera entonces un espacio de reflexión en relación con estereotipos 
que  reproducen  patrones  estéticos  que  algunos  consideran  excluyentes  y 
vulnerando así el derecho constitucional del libre desarrollo de la personalidad. La 
posición contraria es la que considera que si no se establecen ese tipo de normas 
se fomenta la indisciplina y se generan escenarios de participación sin control y 
con una actitud de rebeldía que atenta contra la institución. 
De esta manera es posible afirmar sin temor a ser ajenos a la realidad local, que 
uno de los grandes debates que concentra la atención de los distintos estamentos 
de  la  comunidad  educativa,  es  la  discusión  sobre  las  formas  de  expresión 
estéticas de los estudiantes. El porte del uniformes, el uso de accesorios, el corte 
de cabello, entre otros, al ser expuestos como elementos del libre desarrollo de la 
personalidad que cuentan con un fuero constitucional de especial protección y que 
solo pueden ser delimitados en determinadas circunstancias, como el inicio del 
derecho de otra persona y el ordenamiento jurídico, inician la reflexión en torno a 
la disciplina, la formación de valores y los prejuicios estéticos.
Solo en raras ocasiones se justifican lógicas punitivas que otorgan a la educación 
la función de normalizar las expresiones estéticas, si se tiene en cuenta que en 
sentencia T-695 de 1999, señaló la Corte Constitucional “en el caso concreto, la 
longitud  del  cabello,  es  pauta  de  comportamiento  que  se  debe  inducir  en  el 
estudiante por los mecanismos propios del proceso educativo. Nunca mediante la 
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 Secretaría de Cultura,  Recreación y Deporte.  Localidad Rafael  Uribe Uribe. 
Ficha Básica. 2008.
vulneración de derechos fundamentales"43; sin embargo es necesario reconocer la 
complejidad de las  circunstancias  y  la  efectiva  vinculación  con  realidades  que 
terminan  en  algunos  casos  en  la  intervención  directa  sobre  la  seguridad  e 
integridad  de  los  estudiantes.  Los  manuales  de  convivencia  generan  diversas 
reflexiones y debates,  pues su construcción implica la  creación de estrategias, 
acuerdos  y  pactos  de  convivencia  que  tengan  en  cuenta  las  necesidades  y 
fortalezas de la comunidad educativa y permitan el dialogo constante sobre cómo 
desarrollar la vida escolar y así definir los limites, alcances y metas de los mismos.
En  este  entendido  los  manuales  de  convivencia  son  la  garantía  que  tiene  el 
estudiante al  interior  de la  institución educativa,  y  como tales recogen normas 
constitucionales, derechos, deberes y mecanismos que integran la vida dentro del 
claustro  educativo,  ofreciendo a quienes se asocian en comunidad  educativa, 
reglas que les permitan realizarse como individuos y colectivos en el  contexto 
educativo.
La validez y  legitimidad de los manuales está dada por  la  coherencia  con las 
normas superiores y los propios fines del Estado Social de Derecho, tal como lo se 
referencia en sentencia T 859/02: 
El  manual  de  convivencia  constituye  el  reglamento  donde  constan  los 
derechos y obligaciones de los estudiantes, sus padres o tutores y la entidad 
educativa,  el  cual  es  aceptado  al  momento  de  firmar  la  correspondiente 
matrícula (Ley 115 de 1994, artículo 87 y Decreto 1860 de 1994, artículo 17). 
Tiene una naturaleza tripartita, pues de un lado reviste las características 
propias  de  un  contrato  de  adhesión;  por  el  otro,  constituye  las  reglas 
mínimas  de  convivencia  escolar,  dentro  del  ámbito  de  la  autonomía 
conferida a los centros educativos y, finalmente, es también expresión de la 
participación y el pluralismo, toda vez que en su diseño concurre toda la 
comunidad educativa  (directivos,  padres de familia,  docentes,  egresados, 
alumnos).44
Por otro lado la corte expresó frente a las sanciones impuestas por ir en contra de 
los  manuales  de  convivencia,  criterios  de  razonabilidad,  proporcionalidad  y 
necesidad  para  la  definición  y  aplicación  de  las  sugerencias  de  cambios  de 
ambiente escolar establecidos en los reglamentos:
Adicionalmente el trámite sancionatorio se debe tener en cuenta: (i) la edad 
del infractor, y por ende, su grado de madurez psicológica; (ii) el contexto 
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 Corte  Constitucional.  Sentencia  T-695 de 1999.  Magistrado ponente  Carlos 
Gaviria Díaz.
44 Corte  Constitucional.  Sentencia  T-859/02.  Magistrado  ponente  Eduardo 
Montealegre Lynett.
que rodeó la comisión de la falta; (iii) las condiciones personales y familiares 
del  alumno;  (iv)  la  existencia o no de medidas  de carácter  preventivo al 
interior del colegio; (v) los efectos prácticos que la imposición de la sanción 
va a traerle al estudiante para su futuro educativo y (vi) la obligación que 
tiene el  Estado de garantizarle  a los adolescentes su permanencia en el 
sistema educativo.45
De esta manera se busca encontrar la medida razonable y de ello proporcional y 
necesaria, realizando un ejercicio de ponderación de los derechos en conflicto, 
refiriéndose a la  exploración de un balance para afectar  en menor  medida un 
derecho en conflicto. 
45
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El reglamento o manual de convivencia debe contener una definición de derechos 
y deberes de los alumnos y de sus relaciones con los demás estamentos de la 
comunidad educativa.En particular debe contemplar los siguientes aspectos46:
1.-  Reglas  de  higiene  personal  y  de  salud  pública  para  la  preservación  del 
bienestarde la comunidad educativa y la de la salud individual, así como para la 
prevencióndel consumo de sustancias psicotrópicas.
2.-  Criterios  de  respeto,  valoración  y  compromiso  frente  a  la  utilización 
yconservación de los bienes de uso colectivotales como equipos,instalaciones e 
implementos, así como de los bienes personales.
3.-  Pautas  de  comportamiento  en  relación  con  el  cuidado  del  medio 
ambienteescolar.
4.- Normas de conducta de alumnos y profesores que garanticen el mutuo respeto, 
incluyendo la definición de procedimientos claros para la formulación de quejas 
oreclamos al respecto.
5.-  Procedimientos  para  resolver  con  oportunidad  y  justicia  los 
conflictosindividuales  o  colectivos  que  se  presenten  entre  miembros  de  la 
comunidad, incluyendo instancias de diálogo y de conciliación.
6.-  Pautas  de  presentación  personal  que  preserven  a  los  alumnos  de 
ladiscriminación por razones de apariencia.
7.-  Definición  de  sanciones  disciplinarias  aplicables  a  los  alumnos,  incluyendo 
elderecho a la defensa.
8.-  Reglas  para  la  elección  de  representantes  al  Consejo  Directivo  y  para 
laescogencia de voceros en los demás consejos previstos.Debe incluir el proceso 
de elección del personero de los estudiantes.
9.- Calidades y condiciones de los servicios de alimentación, transporte,recreación 
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reglamenta  parcialmente  la  Ley  115  de  1994  en  los  aspectos  pedagógicos  y 
organizativos generales.
10.-  Funcionamiento  y  operación  de  los  medios  de  comunicación  interna 
delestablecimiento,  tales  como  periódicos,  revistas  o  emisiones  radiales  que 
sirvande instrumentos para el libre pensamiento y a la libre expresión.
11.-  Encargos  hechos  al  establecimiento  para  aprovisionar  a  los  alumnos 
dematerial didáctico de uso general, libros, uniformes, seguros de vida y de salud.
12.- Reglas para uso del bibliobanco y la biblioteca escolar.
De acuerdo con los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes del 
Colegio Distrital Alexander Fleming, uno de las normas que mayor rechazo genera 
dentro del manual de convivencia es la relacionada con la apariencia personal; es 
importante resaltar que el sentido con el cual ese tipo de normas debe incluirse en 
los manuales de convivencia es el de preservar a los alumnos de la discriminación 
por  razones de apariencia,  por  lo  que se  recomienda revisar  la  redacción  del 
manual  de convivencia de la institución y de las instituciones de educación en 
general con el propósito de que la forma como se redacten estas normas guarde 
relación  con  el  propósito  para  el  cual  fueron  concebidas  por  el  Ministerio  de 
Educación.
Con respecto a ese mismo punto,  las instituciones educativas  deben tener  en 
cuenta que, como ya se señaló, de acuerdo con la Sentencia T-695 de 1999, en el 
caso concreto de la longitud del cabello, es una pauta de comportamiento que se 
debe inducir en el estudiante por los mecanismos propios del proceso educativo y 
no mediante la vulneración de derechos fundamentales, por lo que si los manuales 
de convivencia no tienen en cuenta esa limitación, podrían exponerse a acciones 
jurídicas por parte de la comunidad escolar. 
Resulta recomendable que, dada la trascendencia que para la sociedad educativa 
tienen los manuales de convivencia, se podría establecer el control previo de los 
manuales de convivencia por parte de la Secretaria de Educación Distrital a través 
de la Dirección Local de Educación DILE, con el propósito de evitar que se incurra 
en el error de lógica jurídica que hace que se modifique la norma una vez se ha 
violado un derecho fundamental; la revisión previa puede favorecer la armonía en 
el ordenamiento jurídico en la medida en que se asegure que los manuales de 
convivenciase ajustan a lo establecido en la constitución.
Sin embargo,  una medida de este tipo podría resultar  contraria al  principio de 
autonomía escolar, por lo que una opción que puede emplearse es la de capacitar 
a los directivos de las instituciones educativas en relación con las condiciones 
mínimas legales y constitucionales que deben reunir los manuales de convivencia, 
de manera que durante el proceso democrático de redacción de tales manuales, 
su aporte contribuya a que este aspecto sea tenido en cuenta y sirvan, además, al 
interior de cada institución, de multiplicadores de estos temas. 
Los manuales de convivenciadeben integrarse armónicamente a la estructura del 
Estado Social de Derecho y como tales deben propender por la democratización 
de  la  libertad  como derecho fundamental  en  las  aulas  de  clase.  Dado que la 
educación  es  un  derecho  fundamental  garantizado  en  la  Constitución  Política 
Colombiana  de  1991,  debe  brindarse  considerando  los  demás  derechos 
fundamentales como el del libre desarrollo de  la personalidad, el cual hace parte 
inalienable de formación de cada individuo. Se evidenció,mediante las encuestas 
realizadas  en  una  institución  educativa  de  la  localidad  Rafael  Uribe  Uribe,  la 
inconformidad  de  la  mayoría  de  los  estudiantes  frente  a  la  posibilidad  de 
expresarse  libremente,  por  lo  que  se  recomienda  revisar  la  redacción  y  la 
aplicación del  manual  de convivencia  con el  propósito  de asegurar  que,  en lo 
relacionado con la apariencia personal, éste cumple con su propósito de evitar las 
discriminaciones de que pudieran ser objeto los estudiantes, tal como está previsto 
en la Ley. 
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